










































































































































　教育系大学 4年生 64 名（男 12 名，女 52 名；
平均年齢 21.34 歳；21 歳～ 22 歳）
2. 実施時期
　2015 年 7 月
3. 測定尺度




































































か？） ⑶ ｢絵の中の私｣ は、どのような「気持



























と PDI を終え、POMS の事前・事後のデータ






































3人，ネコ 2人，ウサギ 2人，カエル 2人，イ
ヌ 1人，タヌキ 1人，モグラ 1人，「トトロ」1
人）、「人間」（13 人）、「他」（6人；太陽 1人，













平均 標準偏差 平均 標準偏差 d
緊張－不安 55.33 11.07 50.15 11.98 4.59 *** 0.45
抑うつ－落込み 51.31 10.26 48.44 10.20 3.83 *** 0.28
怒り－敵意 45.61 9.80 42.24 6.69 4.69 *** 0.41
活気 43.11 9.32 41.94 10.31 1.18 0.12
疲労 53.63 11.51 47.61 12.40 6.00 *** 0.51














平均 標準偏差 F値 多重比較 （p<.05）
植物 （n=19） 2.53 1.02
動物 （n=13） 3.62 1.12
6.81*** 人間＞植物＝他
人間 （n=13） 4.31 1.11
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